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Abstrak 
Kayu merupakan material yang sangat familiar digunakan dalam sebuah penciptaan karya seni desain 
produk partisi ruang, hingga mengakibatkan jumlah kayu semakin berkurang di Indonesia ini. Kajian ini 
dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh acuan sistem perancangan struktur dalam pemanfaatan material 
bambu, mulai dari cara penyambungan yang sesuai untuk kenyamanan, keamanan namun tetap memperhatikan 
kerapian sambungan sebagai nilai penunjang estetika sebagai dominansi material alternatif pengganti kayu serta 
material rotan sintetis sebagai penunjang estetika sistem sambungan yang diharapkan dapat menjadi referensi 
dalam penciptaan sebuah karya desain produk meja makan yang bersifat fleksibel dan dapat dengan mudah 
dipindahkan serta dinamis dengan bentuk yang mudah untuk dibongkar maupun dipasang.  
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Abstract 
Wood is very familiar material used in a work of art design creation of the partition 
of the product, resulting in the number of wood to decrease in Indonesia. This assessment 
was undertaken with the purpose of acquiring reference design system structure in the use of 
material bamboo, and that 's the grafting that is appropriate for comfort, security but still 
regard to nicety connection as to value aesthetic supporting dominance alternative materials 
as a substitute for wood material and rattan a supporting system synthetic aesthetic 
connection is expected to be in the creation of a work of reference design a product a dining 
table with the trait of being flexible and can be easily moved and dynamic fully easy to be 
demolished and mounted. 
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